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possiblement  surprenante  pour  les  spécialistes  de  la  linguistique  et  de   la   littérature
dont vous êtes tous des éminents représentants. Je voudrais juste dire un petit mot – en
démarrage et en qualité d’historienne – sur le titre de la table-ronde : « L’authenticité




d’authenticité  de  Mobutu,   le  dictateur  bien  connu  du  Zaïre  qui  a  recommandé  aux
femmes  de  porter   le  costume  authentique,  et  aux  hommes  aussi  d’ailleurs…  Alors








pour  l’historien, mais cela n’est  pas très révélateur  sur  le  plan littéraire. Je  voudrais
revenir   surtout   sur   ce  qu’a   abordé   tout   à   l’heure   Lilian  Kastelloot   sur   l’héritage
linguistique dans des colonisations de principes différents. Je dis bien de principes, je
pense essentiellement aux Britanniques et aux Français parce que dans la réalité, les
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colonisateurs  –  grosso  modo –  voulaient  du   travail,  et   les  produits  de   l’impôt…   Ils










dictionnaires.   Vous   avez   donc   un   apport   constitutif   linguistique   très   important
pendant  toute  la  période  coloniale  qui  va  se  poursuivre  ensuite  dans   les  différentes
langues locales, régionales, voire territoriales, puisqu’on ne peut pas encore parler du
national.  Les  Français  ont  eu  une  politique  de   civilisation   totalement  opposée.  La
civilisation française est si belle qu’elle est censée être universelle. Nous on a donc le
devoir de la porter à tout le monde et par conséquent nous devons faire de l’ensemble
de tous   les  petits  sujets  de  futurs  petits  citoyens  français.  Voilà,  c’était   la  politique
d’assimilation. Bon, après on s’est arrêté assez vite car l’on s’est rendu compte que ça
allait   poser   des   problèmes   démographiques,   notamment   de   déséquilibre   entre
l’hexagone et les colonies… ces restes d’empire insolubles. Sur le plan linguistique, cela
avait été très clair : obligation absolue dans toutes les écoles publiques d’enseigner dès
le  démarrage  en  français.  Interdiction  des   langues   locales.  En  1914,   interdiction  des
langues   locales   dans   les   établissements   privés,   c’est-à-dire   les   établissements
missionnaires qui avaient survécus après la séparation de l’église et de l’État. C’est dire
qu’il n’y a pas eu d’enseignement élémentaire, ni secondaire, en langues régionales ou
locales.  Cela  donne  une  différence  fondamentale,  d’abord  de  potentiel  au  niveau  des
indépendances  dans  les  années  1960…  Alors,  quelle  est  dans  les  colonies  anglaises  la
revendication   fondamentale ?  C’est  d’apprendre   l’anglais  pour  pouvoir  entrer  dans
l’administration !  Une   littérature  en   langue  anglaise  va  donc  se  développer  très  tôt.




alors   qu’il   n’y   avait   pas   d’enseignement   en   wolof !   Les   différences   de   réactions
politiques dans leur appréhension philosophique du rôle de la langue dans leur pouvoir
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faire  en  8  minutes.  Ça  commence  avec  un  Britannique  évidemment :  Messieurs   les
Britanniques  tirent  toujours  les  premiers.  Il  s’agit  de  William  Vernon  Brelsford, il  se
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les   paysages   paraît-il   sont   magnifiques   là-bas.   Ça   lui   plaît   de   parler   avec   les
populations, d’apprendre leur langue. Il a eu une formation de philosophe et donc à 28
ans, en 1936, il décide d’écrire un livre sur ce qu’il a constaté chez les populations avec
lesquelles   il   s’est   entretenu.   Il   a   appelé   cela Primitive  philosophy,   la   philosophie
primitive.  C’était  un  événement,  parce  que  c’était   la  première   fois  qu’on  établissait
simplement que « philosophie » et « africain » n’était pas un oxymore… Ainsi même un
sujet collectif africain pourrait être porteur de philosophie. Son texte nous semblerait
aujourd’hui  d’une  banalité  extrême  et  d’un  manque  d’authenticité  extrême,  puisqu’il
s’agit  de  montrer au  fond que  les  Africains  ne  sont  pas vraiment  cartésiens. Mais  ça
c’est   la  tarte  à   la  crème  de  ce  genre  de  comparatismes.  Dix  ans  plus  tard,  Présence
Africaine  que   nous   célébrons,   crée   la   philosophie   africaine   comme   discipline,   en
publiant   juste   l’année  de   la   fin  de   la  guerre :  La  Philosophie  bantoue du  père  Placide
Tempels.   J’espère  que  cela  ne  va  pas   tomber  dans   l’oreille  d’un   sourd  et  que  cela
tombera en particulier dans celle de Ronald Fonkoua : Présence Africaine avait décidé de
republier la « Philosophie Bantoue » et cela n’est toujours pas fait. Il faudrait que cela
se   fasse !  C’est  un   livre  capital.  Ce   livre-là va   faire  de   la  philosophie  africaine  une
discipline !  Une   discipline   au   sens   universitaire   de   quelque   chose   qui   s’enseigne.
Pourquoi ?  Parce  que  dans  ce  cas  d’espèce,  il  ne  s’agit  plus  de  parler  de  philosophie
primitive, il s’agit de dire « philosophie bantoue » dans le sens précis suivant : il s’agit
de   la  discipline  par  excellence  de   l’Afrique  qu’est   l’ethnologie…  L’ethnologie   était
censée être la science du tout autre, de ceux qui n’avaient pas d’écriture, et comme ils
n’avaient  pas  d’écriture   ils  ne  pouvaient  pas  avoir  d’histoire,   comme   il  n’y  a  pas
écriture, ni d’histoire, on ne peut s’occuper que de leur âme. Voilà donc un livre qui
entre  par   l’ethnologie  et  qui   sort  de   l’ethnologie  par   le  haut,   c’est-à-dire  par   les
principes   philosophiques.   Ce   livre   dit   la   chose   suivante :   une   description
ethnographique  doit  toujours  être  déplacée  vers  le  haut  par  la  position  d’un  certain
nombre   de   principes   philosophiques   autour   desquels   toutes   les   descriptions
ethnographiques s’organisent. Ainsi, on comprend mieux ce que l’on décrit en matière
de   coutume,   en  matière  de   structure  de   la  parenté,   etc.   Je   reviens   à   la   réaction
contrastée  de  Senghor  et  de  Césaire  à  ce  livre.  On  a  toujours  dit  que  Senghor  a  été
enthousiaste alors que Césaire aurait tout de suite vu l’imposture. Ce n’est pas tout à
fait exact. Pourquoi Senghor s’enthousiasme pour La Philosophie bantoue de Tempels ?
Parce  que,   justement,  l’énumération  d’un  certain  nombre  de  principes  ontologiques,
liés  à   la  notion  de   force  vitale  était  quelque  chose  que  Senghor  avait  commencé  à
toucher du doigt en 1939 quand il a écrit Ce que l’homme noir apporte, mais sa propre
terminologie n’était pas encore totalement assurée. Il trouve grâce à Tempels sa propre
philosophie. Alors que Césaire ne se prononce  pas sur  le  texte lui-même ; Césaire ne
parle pas du texte. Quand il critique La Philosophie bantoue du Père Tempels, il n’entre
pas dans le détail de ce qu’il dit. Il s’interroge sur ce que cela signifie de produire un tel
livre  à  ce  moment-là.  Autrement  dit :  ce  qui   intéresse  Césaire,  c’est  de  voir  que  ce
qu’essaie  de  faire  le  Père  Tempels  en  tentant  de  sauver  le  colonialisme  qui  de  toute
façon  allait  mourir.  La  deuxième  guerre  mondiale  et   l’indépendance   fracassante  de
l’Inde, du Pakistan et du Bangladesh… signifiaient que de toute façon les colonisations
étaient  mortes.  Cela  tout  le  monde  le  savait.  Ça  allait  prendre  le  temps  que  ça  allait
prendre, mais ce système qui faisait qu’un peuple s’arrogeait le droit d’en coloniser un
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de  La Philosophie bantoue vont  s’écrire :  La Philosophie morale  des Wolofs,  La Philosophie
akan, La Philosophie yoruba, etc. C’est Présence Africaine encore qui va créer la réaction à
ce phénomène-là : dans les années 1970, la Société Africaine de Culture (SAC) dont on a
parlé tout à l’heure organise un certain nombre de rencontres où un jeune bouillant
philosophe  béninois,  Paulin  Hountoundji,  se  distingue  comme  un  chef  de  file  qui  va
attaquer cette manière de faire de la philosophie qui est encore, selon eux, beaucoup





Africaine organise  l’érection  de  ce  qui  sera  ensuite  appelé  ethno-philosophie,  comme
discipline  universitaire,  puis  Présence  Africaine organise  avec   la  Société  Africaine  de
Culture le débat qui va cette fois-ci s’opposer à cette même ethnophilosophie… Ce face-
à-face  était  absurde,  maintenant  nous   le   savons.  Mais  un   face-à-face  entre  ethno-
philosophie  et  euro-philosophie,  c’était  le  meilleur  moyen  de  les  renvoyer  dos-à-dos
(pour employer un jeu de mots). Ces gens qui se jetaient à la figure des traits d’union,
au fond, avaient fait cela dans l’ignorance la plus totale de ce qu’était véritablement
une   histoire   intellectuelle   africaine   écrite,   cette   fois-ci.   Parce   que,   et   ça c’est
l’avertissement   qui   est   venu   de   Cheikh  Anta  Diop,   qui   disait   la   chose   suivante :
« Attention !   Dans   ce   débat   qui   oppose   apparemment   ceux   qui   estiment   que   la
philosophie doit se développer dans la lancée de ce qui avait été établi par Tempels », et
ceux   qui   le   réfutaient   rétorqueront » vous   vous   êtes   laissés   piéger   par   une   idée





avancés,  que  l’étude  des  disciplines  islamiques  comprenait  également  la  philosophie.
Autrement  dit, la  translatio studiurum, comme  on dit  quand on est pédant, qui  s’était
effectuée d’Athènes à Bagdad… L’appropriation de la philosophie grecque par le monde
islamique,   cette   translatio  studiurum  avait   également   touché   des   centres   comme
Tombouctou. Il est vrai qu’au moment du développement intellectuel de Tombouctou,
de Djenne et d’autres centres, la tradition de la « falsafa », c’est-à-dire de la philosophie
dans   le  monde   islamique,  était  déjà  entrée  en  décadence,  et  n’était  plus  enseignée
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en utilisant des caractères arabes… C’est toute la question du devenir philosophique des
langues…  Cela   s’est  passé  pour   l’arabe  à  Bagdad  au   IXe siècle  quand   la  philosophie









5 Bernard Mouralis 
6 Comme les collègues qui m’ont précédé à la tribune, j’ai été aussi assez dubitatif devant
l’intitulé  de   cette   table   ronde :  authenticité  d’une  philosophie  et  d’une   littérature
nègre ?  Alors,  je  dirais  que  j’ai  été  doublement  dubitatif.  D’abord  à  propos  du  terme
« authenticité »… Bon, je ne reviens pas sur ce qui a été dit… Et puis dubitatif aussi à
cause  du  procédé  qui  consiste  à  coller  un  adjectif  comme   l’adjectif  « nègre »  à  des








7 Premier   point   que   je   vais   évoquer :   il   est   certain   que   ce   terme   d’authenticité,




science   que   le   colonisateur   met   en   place   afin   de   connaître   les   territoires   qu’il
administre, il y a une volonté de faire apparaître ce que j’appelle un « noyau dur »… Le
« noyau  dur » de   l’africanité.  On   le  voit  par  exemple  chez  quelqu’un  comme  Marcel
Griaule  qui  veut  aller  vers   l’Afrique   la  plus  profonde,   il  travaille  un  peu  comme  un
chercheur de trésor, il fouille, il fouille et puis évidemment il va arriver à cette espèce
d’africanité qui lui paraît la première… Il y a toujours ce mouvement qui consiste à aller
vers   le  plus  profond,  ou  ce  que   l’on  pense  être   le  plus  profond.  Évidemment,   les






une  langue  européenne  c’est  donc  spontanément  apparaître  comme  non-africain,  ou
comme quelque chose qui serait moins africain que ce qui serait écrit dans une langue
africaine. Et l’on retrouve aussi au fond la même chose dans le discours anticolonial, ou
le   discours   nationaliste.   L’opposition   entre   la   profondeur   et   la   surface,   entre   le
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deuxième  point  que   je  voudrais   aborder.  Et  bien,   ce  que  nous  devons   faire,   très
modestement,   c’est   de   nous   demander   ce   qu’est   la   réalité.   La   réalité   culturelle,
littéraire,  philosophique  de   l’Afrique…  Et  cette  réalité,  évidemment,  on  ne  peut  pas








veut  un  peu  y  voir  plus  clair…  Tout  cela  doit  être   inscrit  dans  un  devenir,  et   là   je












que,  peut-être,  l’usage  que  Benveniste  fait  d’Aristote  en  proclamant  qu’en  définitive
Aristote doit être situé dans une position assez proche de celle de Kant… et de Husserl.
Alors on arrive, et c’est là-dessus que je terminerai, à la lecture d’un très bel article qui
s’intitule  « Revisiter  la  philosophie  bantoue :  l’idée  d’une  grammaire  philosophique »






publications les plus récentes : Léopold Sédar Senghor : l’art africain comme philosophie (Paris,
Riveneuve Editions, 2007), Comment philosopher en Islam ? (Paris, Panama, 2008).
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littérature. Il a publié notamment Les contre-littératures, L’œuvre de Mongo Beti, Littérature et







L’Afrique occidentale au temps des Français, c. 1860-1960 (La Découverte 1992) ou La ville européenne
outre mers, un modèle conquérant (L’Harmattan 1996). Elle a écrit une centaine d’articles et autant
de participations à des ouvrages collectifs, et une dizaine d’ouvrages (dont quatre traduits en
anglais). Les derniers parus sont : Des oubliés du nazisme. Les Allemands noirs dans la première moitié
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